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ЛЮДИНА В ЕПОХУ ПОСТ-СУЧАСНОСТІ

Реалії перших років нового тисячоріччя свідчать про перетворення людства в пост-людство, за новим образом якого приховується виникнення нової концепції людини, а також становлення епохи пост-гуманізму. У той же час дана ситуація викликає занепокоєння у сучасних етиків (Ю. Габермас). 
Завершення епохи гуманізму є наслідком небаченої могутності людства: наукові знання й технологічні досягнення звільнивши його, у той же час зажадали занадто високу ціну. Зарозумілість розуму й невтримний раціоналізм виступили джерелом існуючих криз сучасності.
На протязі ХХ століття людина втрачає цілісний образ, що визначався філософською антропологією. Мова йде про антропологічну кризу, яка торкається процесів, котрі відбуваються з людиною. Ідея вичерпання й подолання людини вже не визначається постструктуралістською епістемою «кінця людського» (М. Фуко).
Постмодерністська ідеологія в еру інформаційних технологій підкреслює важливість і можливість вічних перетворень не лише культурної реальності, але й людської природи. Виникають питання стосовно трансформації ціннісної системи. З’являється і поширюється трансгуманізм, як технологія пост-людяності.
Зміна структури й системи цінностей, нове усвідомлення смислу буття й перевизначення відношення до історії – ось у чому полягає важливість пост-сучасності. Тому що саме людина створює форми техніки й цивілізації, які здатні існувати в автономному режимі незалежно або майже незалежно від її прямого втручання.





